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EDITORIAL
Ja és un tòpic informatiu començar les editorial
estiuenques parlant de calor i de vacances. Pere, la realitat
s'imposa i a l'estiu, mosques i calor, i poca aigua per acabar-
ho d'arreglar.
Si fern referència al mes que acabam de passar,
informativament parlant, cal ressaltar la Diada de la
Germandat de Donants de Sang, i la finalització d'un nou
curs escolar.
Enguany, el mes de juliol s'inicia amb la bona
iniciativa del Grup d'esplai d'organitzar una Escola d'estiu,
cosa que pot resoldre molts de problemes per a força parelles
de Maria que veuen com els seus fills ja no tenen escola i ells
han de seguir treballant. Poder deixar els fills ben ocupats
amb els monitors i monitores de l'Esplai és una bona garantia.
I comencen també les tradicionals activitats  d'estiu
organitzades per l'Ajuntament amb el suport de les entitats
locals, activitats que solen durar fins a finals de setembre, per
la Fira. No dubtam que tornaran gaudir d'una bona
acceptació i participació.
I la gent tornara a sortir a la fresca, l'horabaixa i el
vespre havent sopat, cercant aquella miqueta d'aire i de
ganes de tertúlia que caracteritzen els mesos estiuencs. Iles
meses, recollint la paupérrima collita d'enguany, que és un
bon reflex de la situació del camp dins de l'economia illenca.
Qué hi farem, paciència!
I el camp d'esports s'omplirà de joves i no tan joves en
els tradicionals torneigs  d'estiu. I la plaça també s'omplirà a
les nits cercant la fresca i la conversa.
Bon estiu a tothom!
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UN CENTRE NOU, EN UN SOL CENTRE
Quan era petit vaig anar a
l'escola de Maria molts pocs anys. A
partir dels nou vaig anar a estudiar a
Lluc, després a Inca i a Palma. El
retorn a l'escola de Maria fou el 74, als
vint anys, ja com amestrei, llevat d'un
breu parèntesi per fer el servei militar i
un any a l'escola de Petra, tota la meva
vida professional ha transcorregut a
l'escola de Maria.
Poques coses havien canviat dei'escola que havia
deixat com alumne i la que havia trobat com a mestre. Tal
vegada el més significatiu era el de la conversió de les dues
escoles, la dels nins i la de les nines, en un sol centre, però
en dos edificis distanciats, per adaptar-se a la hei del 70
sobre l'Ensenyament General Basic. També hi acudien,
transportats per na "Trini", la petita camiona de Can
Xeremia, els alumnes més grans d'Ariany.
En aquells moments ja ens plantejarem la
necessitat d'ampliar el poc espai que teníem. Cinc aules a
l'escola de dalt i tres a la de baix encobden uns quaranta
alumnes per classe dels vuit cursos que formaven l'EGB.
Però el vertader problema es produïa a l'hora del pati. A
l'escola de baix havien de jugar al carrer.
I així, essent batle en Simó Garau i directora
n'Antemia Quetglas, es produïren les primeres ampliacions.
L'Ajuntament comprà un solar de tarongers veïnat de
l'escola de baix per a destinar-lo a pati. La primera idea
era, ja que el solar feia més baix que l'escola, fer una sala
d'usos múltiples utilitzable corn a gimnàs entre altres coses
i la part de dalt, a pis de l'escola que fos pati (corn hi ha ara).
Pea) la cosa no ana així. Al manco de moment quedarem
una vegada més sense pati. Des de la Delegació Provincial
del Ministeri d'Educació i Ciencia, el delegat era Guillem
Puerto, arriba una inversió, no record ara la quantitat, però
no per dotar de pati l'escola de baix, sin() per fer un edifici
nou de vora l'escola de dalt, un edifici lleig, poc pràctic i
sense cap mesura de seguretat. Això passava devers l'any
77.
I així, amb aquests tres edificis escolars, separats
físicament, dos a una part del poble i l'altre a l'altre cap,
amb uns patits molt esquifits, hem arribat a l'any 2000.
L'educació avui no es la de fa 25 anys, quan em
van destinar a Maria ni la de fa 71 anys quan es
començaren a construir les escoles, primer la de baix i
després la de dalt. Avui tenim cent trenta alumnes
distribuïts en nou unitats, tres d'Educació Infantil i sis
d'Educació Primaria, una plantil la de catorze mestres amb
especialistes d'Educació Física, Música, Angles, Educació
Compensatòria i Religiosa amb moltes ganes i motivació
per fer feina que necessiten espais adequats per a fer-la.
Disposam de mitjans audiovisuals i ordinadors, però la
manca d'espais ens dificulta la seva utilització. La
biblioteca és utilitzada per fer classe i és el mateix lloc que
utilitza
 l'equip directiu per fer la seva tasca, trepitjant-nos
uns als altres.
La separació ens dificulta les reunions, la
comunicació i la coordinació perdent-se pel camí temps,
diners i esforços. I això any rera any. Ens hi podríem haver
acostumat, per') no ha estat així. A més, econòmicament
surt molt car, tant a l'administració autonòmica com
municipal: hem de mantenir, dues línies
 telefòniques,
 tres
fotocopiadores, dues calderes per a calefacció, dos
comptadors d'electricitat, neteja i manteniment de tres
edificis, entre altres coses. Aquesta és la conclusió a la que
arribam en elaborar les nostres memòries cada any quan
acabam el curs.
Per això enguany el Consell Escolar aprova una
moció per presentar a l'Ajuntament, que és qui ha de donar
la primera passa, ia
 la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern Balear demanant la construcció d'un nou centre
que englobi tots els espais necessaris per fer un
ensenyament de qualitat, adequat a la realitat d'avui.
També vaig incloure dins el meu programa de direcció pels
propers quatre anys, fer les gestions oportunes davant els
organismes competents per aconseguir-lo. No crec que la
nostra Comunitat Autònoma, una de les més riques de
l'estat espanyol segons diuen, hagi de tenir cap dificultat
per envestir aquest projecte. A més crec que és un deute
que es té amb el nostre poble, ja que la nostra situació crec
que és única arreu de les Illes Balears. I també crec que
l'Ajuntament, tots els grups municipals, haurien d'acceptar
aquest problema com a propi i envestir amb illusió en la
consecució del solar adequat i accelerar els canvis
d'ordenació legals que això comportara.
El lloc adient per aquest nou centre crec que no hi
ha cap dubte que ha de ser veïnat del camp d'esports i fent
unitat amb ell. Alla, on també  s'hi ubicara el futur pavelló
esportiu cobert, s'hi podran optimitzar tots els recursos
educatius i també donara al poble una oferta educativa,
cultural i de temps Iliure de primer ordre i que sera l'enveja
dels pobles
Quant als edificis veils se m'ocorren un munt
d'idees per a la seva reuti I ització com a espai educatiu per
a majors, com a possible ampliació o trasllat de
l'Ajuntament, per activitats i seu de les diferents entitats
del poble, etc. El més nou, que no té cap valor arquitectònic,
podria ser enderrocat i/o venut i així poder compensar la
compra del solar o solars necessaris per a la construcció
del nou centre.
MagíFerriol
7,‘
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Passant l'estona a 	 a la Suafrica post apartheid.
La república de Sudafrica, que ocupa
l'extrem sud de l'Àfrica austral, esta
constituïda majoritàriament per una gran
planura, que és excepcionalment rica en
minerals. Aquesta planura baixa fins a la
costa occidental, mentre que pel nord és substituRia
progressivament per zones semidesèrtiques; únicament a
Ia zona de Ciutat del Cap el litoral és escarpat.
Aquest país, com molts dels països africans, ha
passat per moltes mans i totes h han deixat, més que la
imprompta, jo diria que la cicatriu. Primer foren els
holandesos, els boers, qui hi arribaren el 1652, i
posteriorment el 1795 els anglesos, que s' establiren a Ciutat
del Cap, desplaçant els boers cap al nord de manera
progressiva, fins que acabaren per guanyar les successives
batalles i s'apoderaren de tot el territori i establiren la Unió
Sudafricana, que sota una oligarquia blanca, minoritària,
subjugava i imposava a la immensa majoria negra un sever
i repressiu sistema de segregació racial, l'apartheid, que
va acabar construint territoris-reserva on hi tancaven els
negres i els impedia sortir dels límits senyalats.
L'ONU la va condemnar i aim) feu que abandonés
la Commenwealth i es proclamés República de Sudafrica
el 1961. A partir d'aquí el sistema repressiu encara es va
radicalitzar molt més i les matances de negres eren una
constant diaria, cosa de la qual se'n feien ressò tant els
informatius televisius com la premsa escrita i els articles
de fons i d'anàlisi política dels principals mitjans de
comunicació; on els drets humans eren constantment
trepitjats, i els ghettos negres eren un polvorí en demanda
dels mínims drets humans; tota aquesta situació era una
bomba de rellotgeria que en qualsevol moment podia ex-
plotar i que ho féu desembocant en fets com la tristament
famosa i salvatge matança de Sowetto.
El gran defensor de la llibertat, que no 011ie, per() si
el més emblematic, fou Nelson Mandela, el líder del
Congrés Nacional Africa, que fou empresonat des del
1962, i passa 28 anys a la presó. Fou quan va guanyar les
eleccions De Klerk, quan s' abolí oficialment l'apartheid,i
Mandela fou alliberat. En les eleccions de 1994 guanya.
amplament Nelson Mandela i fou proclamat president.
Des de llavors ha canviat moltíssim aquest enorme
i ric país. Es varen anar proclamant Ileis que significaven
el reconeixement total dels drets hUmans; i tenint en compte
que la raça negra representa el 67% del total, els blancs el
18%, el mestissatge afecta el 11% i el 3% restant són
asiàtics; les Ileis laborals exigeixen una proporcionalitat
parallela a la població en la contractació laboral.
Actualment Sudafrica constitueix una atractiva mescla de
l'antic, que desgraciadament ha desaparegut en una
grandíssima proporció ja que el país es troba en una
modernització, i un dinamisme econòmic
accelerat. Podríem dir que Sunfrica és molt
poc Africa, entenent com Africa l'estereotip
que ens han venut a través de pel.lícules,
reportatges únicament de sabana i safaris,
selva i animals. Sudafrica té naturalment re-
serves naturals de gran extensió i amb una
rica i variada representació de la fauna
autòctona; durant tota una tarda i un matí
vaig recórrer la reserva de Mabula amb jeep,
i férem molts centenars de kilòmetres; té
també el gran Parc de Kruger que actualment
es vol fusionar amb la reserva de Tanzania
amb qui fa frontera i aquesta nova zona
tendra una extensió més gran que tot Portu-
gal; per tant els actuals governants tenen molt
Antoni Gelabert Mas, Barcelona, maig-00
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	clar el valor de la preservació del patrimoni natural i	 seus membres són admiradors de la seva decidida actitud
ecosistema de flora i fauna.	 de defensa de la llibertat com a poble i fent-los costat en
És un gran país de contrastos ja que al costat la causa.
d'aquesta zona de reserva pots passar fàcilment i per unes
autopistes estupendes, naturalment grattates, a les botigues
exclusives de la ciutat de Johanesburg, la gran metrópoli
centre del poder econòmic de tot el con sudafrich., on els
gratacels són tant o més alts que els de qualsevol ciutat
europea, on pots comprar diamants i pedres precioses a
balquena,.... sempre que tengu is la cartera inflada. Durant
el viatge es poden contemplar moltes mines de diamants,
mines de platí, mines d'urani.
A tot arreu el món laboral es aclaparadorament
negre, pet-6 ben preparat, si be als Hoes directors encara
es ben clara la presencia majoritària de blancs, pet-6 ja no
es exclusiva. Actualment el govern té un gran programa
per fer arribar l'educació obligatòria a tota la població,
que fins
 d'aquí
 a uns anys no serà una realitat total, pea)
que ja ha donat els seus fruits i si més no, ha aportat una
molt més cohesió social i estabilitat político-económica.
És un país amb un present molt actiu i que tendrà un gran
futur en les
 pròximes
 decades.
Un país, on el nom de Mandela es pronunciat amb
una reverencia mes que merescuda, i que en moltes
ocasions en la seva história ha hagut de Iluitar per la seva
llibertat, i com que aquesta causa es la causa del homes i
dones Iliures, i els
 Països
 Catalans d'això en sabem prou,
al museu de la Independencia a Pretória, la capital actual,
que
 està situat a la casa del primer president d'origen
holandès,
 el president Kruger, s' hi troba un document escrit
en
 català i enviat per Estat Català on proclama que els
Prop de vuit-centes persones acudiren
el passat dia Il de Juny a la Trobada de
Donants de Sang que es va celebrar al nostre
poble. L'acte fou presidit pel nostre batte i la
consellera de Sanitat.
Primer es va celebrar una missa a
l'església parroquial i acabada aquesta es proce-
dí a l'entrega de les insígnies, de les quals cal
destacar la de Gabriel Jordà Garau, que ja ha
arribat a les cent donacions. També n'hi hagué
una per la nostra Associació en reconeixement a
Ia
 nostra tasca col.laboradora. Aquesta fou
recollida pel president, Miguel Morey.
Més tard, a la plaça des Pou, hi hagué festa
amb ball de bot i un refresc per a tots els assistents
a la trobada, la despesa del qual corregué a càrrec
del nostre Ajuntament.
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TROBADA DE DONANTS DE SANG A MARIA
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EL PATRIMONI PICTÒRIC DE L'ESGLESIA DE MARIA
Ben segur que cada vegada que anam a visitar la
Mare de Déu a la seva capella, mentre pujam les escales,
en arribar al primer replà sempre feim una mirada al quadre
que hi ha just devora la finestra que dóna al jardí de la
rectoria, i que representa l'alletament de Sant Bernat per
la Verge Maria amb infante) als braços i tota una cort de
caps d'àngels que l'envolten. El títol d'aquest quadre és
"LACTATIO".
Es tracta d'una reproducció d'una obra molt
coneguda, de la qual n'hi ha vàries versions, la més
popularitzada és la que hi ha Sant Bernat a l'esquerra, sol
(Figura 1); i l'altre en qué alleta a més de Sant Bernat,
situat a l'esquerra, també Sant Francesc a la dreta (Figu-
ra 2). Es tracta d'unes pintures que representen figures
allegòriques en qué la Verge Maria alimenta als anacoretes,
que estaven dedicats en cos i ànima a la meditació i al
retir.
Els originals més coneguts d'aquestes allegories
es troben al monestir cistercenc de CAÑAS a la Rioja, i
son obres de Clemente
 Sánchez fetes al segle XVII.
Aquesta abadia és un edifici preciós, i és recomanable
visitar-lo cercant qualsevol excusa. Una de les més
recomanables pot ésser fer un viatge per aquella terra
d'excellents vinyes per tastar els deliciosos vins de la regió,
una de les glòries del nostre país. A Mallorca el monestir
de La Real fou cistercenc entre els anys 1235 i 1835.
En aquest monestir hi ha una església que té unes
finestres amb uns vitralls que donen una lluminositat por-
tentosa a tot l'absis; aquesta claredat enlluernadora re-
presenta molt bé l'esperit del refundador, Sant Bernat de
Claravall, que volia lluminositat i aprofundiment en les
regles, així com senzillesa de formes i ornamentació, fugint
de la fastuositat del primers fundadors.
Jo no sé si l'artista que va pintar el quadre de Maria,
que segons la meva informació fou na Francisca Carbonell,
de Ca' n Blanquet, es va inspirar en aquests quadres, per()
en qualsevol cas sapiguem que tenim al nostre poble una
reproducció molt digna d'una de les obres pictòriques
religioses més tendres del segle XVII referides a la vida
monástica, i de les més representatives i emblemàtiques.
Jo proposaria a la redacció de Fent Carrerany que
organitzás un viatge-excursió per les terres de la Rioja
per visitar els molt i valuosos monestirs que
 s'hi troben i a
la vegada fruir de les delicies de la cuina i el vi de la zona;
si ho fan que comptin amb mi.
Antoni Gelabert Mas
Barcelona, abril -2000
Educació Infantil Ir
 cicle d'Edcació Primaria
d'Edcacie Prim)ria 3r cicle dEdc. 	i i [
Re fresc
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FI DE CURS A L'ESCOLA
El passat dia 21 de juny acabaren les classes a l'escola. I com ja és tradicional es celebra amb una festa amb la
participació de tots, pares, mestres i alumnes. Els alumnes gaudiren dels diferents jocs que per cicles, els mestres
havien preparat. Hi hagué també un campionat de tir de fona, un partit de mato entre alumnes contra un equip de pares
i mestres que corn l'any passat, tornaren a guanyar els alumnes. La festa acaba amb ball de bot i un refresc amb les
coques aportades per les mares i begudes i gelat aportat per l'AMPA. Bon estiu!
L'Escola de Música en el seu segon any de funciona ment ja dona un petit concert. Aquí dalt teniu els grups
d'iniciació que interpretaren diferents
 cançons,
 el darrer gru p ja amb instrumental Orff'
Aquestes
	 tres
parelles formades
per Magí Ferriol i
430 Joana Maria
ÇrfiQueralt, Pere Mas i
Gabriel Company i
Francisca
Carbonell-Joana
Maria Queralt
interpretaren obres
per
 a flauta i piano i
Nano a quatre mans.
Joana Maria Mas, (a la portada) Miguel Mas i
Pere Jordà interpretaren peces per a saxo i
Joan Mas toca el clarinet
Juliol, 2000
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CONCERT DE FI DE CURS DE L'ESCOLA DE MÚSICA
nigPvNek
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BULLIT DE NOTi
INAUGURACIÓ DE L'INSTITUT DE SINEU
Dia 9 de juny, a les 9 del vespre, i amb assistència
de les maximes autoritats de l'illa, tingué lloc la
mutitudinaria inauguració de l'Institut de Sineu. Després
de fer un recorregut per les seves dependencies arriba
l'hora dels discursos. El president del Govern, Francesc
Antich, la presidenta del Conseil Insular de Mallorca,
Maria Antònia Munar, el conseller d'Educació i Cultura,
Damia Pons, el batle de Sineu, Josep Oliver, el director del
centre, Miguel Jaume així com la representant de les
Associacions de mares i pares del Pla de Mallorca,
Antònia Garí, intervingueren dins el pavelló cobert i el batle
aprofita per demanar ajuda econòmica a les autoritats
presents. L'acte acaba amb un castell de focs artificials,
una berenada i una festa amb un grup musical.
L'EXBATLE RAFEL OLIVER ABSOLT PER
L'AUDIÈNCIA
Aquest passat mes de juny aparegué als diaris
illencs la notícia que l'Audiència  Provincial havia absolt
l'exbatle de Maria, Rafel Oliver, d'un clelicte d'abús de
poder pel qual havia estat condemnat inicialment pel Jutjat
d 'Inca.
S'ha
 de recordar que la causa
 s'havia iniciat amb
la denúncia per part de l'aleshores president del PP de
Maria, Bartomeu Mas, sobre una operació de compra per
part de l'Ajuntament, l' any 1994, d'uns terrenys per obrir
uns vials. Aquests terrenys, d'una part dels quals el batle
n'era propietari, varen ser el motiu de la
 discòrdia
 ara
resolta favorablement per a l'exbatle.
Des de les pàgines d'aquesta
 revista sempre hem
defensat el diàleg com a forma de resoldre les diferències.
No ens oposam a acudir a la Justícia si es pensa que s'han
fet coses mal fetes, de les quals algú o alguns n'han sortit
perjudicats, però sempre hauria de ser una solució
extrema. No es pot fer intervenir la Justícia per resoldre
problemes ideològics.
CONCERT HOMENATGE A BACH A
L'INSTITUT DE SANTA MARGAUDA
A l'IES de Santa Margalida tengué lloc el passat
23 de juny un Concert per
 celebrarei 2506 aniversari de la
mort de Johan Sebastian Bach. L'acte organitzat pel
Departament d'Activitats
 de PIES Santa Margalida
compta amb la presencia d'una nodrida representació
d' allots i al•lotes de Maria, alumnes del centre. Així
actuaren na Francisca Ribes al piano, na Mireia Rosa
Ferriol, oboe, na Catalina Sureda, violí, Francisca
Carbonell i Isabel Horrach, percussió amb instrumental
Orff.
CURS DE NATACIÓ ESCOLAR
Aquesta primera setmana de juliol haurà
començat
 cija tradicional Curset de Natació que des de fa
molts d'anys organitza l'AMPA de l'Escola i que sol
finalitzar per devers les Festes de la Mare de Déu. Una
bona manera d'optimitzar les instal.lacions esportives i
d'assegurar que els nins i nines perdin la por a l'aigua.
CURS DE NATACIÓ PER ADULTS
I seguim refrescant-nos perquè fa molta calor.
També durant els mesos de Juliol i agost tindrà Hoc un curs
de natació pels adults que s'hi hagin inscrit. El termini per
a fer la inscripció, acabava el passat primer de juliol. A
l'ajuntament hi trobareu la informació dels dies i hores que
es farà l'activitat.
PLANA WEB DE L'ESCOLA
www.terra.es/personal2/cpamonjo Aquesta és
l'adreça de la plana web del Col degi Públic Antoni Monjo,
on hi podeu trobar diferents informacions del centre: equip
chrectiu, professorat, associació de pares i mares, activitats
fetes al Ilarg del curs que tot just ha acabat,
 així com el
Projecte Educatiu de Centre.
MULLA'T PER L'ESCLEROSI MÚLTIPLE
Des de fa uns anys a la piscina municipal de Maria
es celebra una jornada de solidaritat amb els afectats per
l'Esclerosi Múltiple de les Balears. Aquesta Iloable
iniciativa sempre ha tingut una bona acollida a Maria i és
d'esperar que enguany segueixi igual. A la piscina podreu
comprar objectes (camisetes, gorres, etc) que ajuden a fer
conèixer les terribles conseqtiències d'aquesta malaltia i a
ajudar la gent afectada. Ja ho sabeu: Mullau-vos per
l'Esclerosi Múltiple. Sera. el diumenge dia 9 de juliol, de les
10 del matf a les vuit de l'horabaixa. Com més piscines
facet' millor.
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BULLIT DE NOTÍCIES
ENJOY ENGLISH
Aquest programa d'aprenentatge d'angles està
pensat per a tots aquells que no poden desplaçar-se a
l'estranger per fer un curs intensiu d'aquesta llengua. Ja
l'any passat es va realitzar la primera experiència a Maria
i els resultats foren considerats com a positius. Es treballa
a partir de centres d'interès i es preparen activitats. El
teatre, les cançons, els jocs, els tallers de plàstica i les
representacions són els eixos del treball amb els nins i les
nines. Hi ha vint-i-quatre inscrits entre els dos grups que
s'han fet.
ES COLA D'ESTIU
Enguany s'inicia també una experiència de cara a
l'estiu que cal considerar com a molt positiva. Al llarg dels
mesos d'estiu: juliol i agost, els monitors i monitores de
l'Esplai han muntat tot un seguit d'activitats adreçades als
nins i nines de Maria. Encara que hi havia la possibilitat de
quedar-se a dinar, al final sembla que les activitats només
es faran el matí. El que ha sorprès ha estat la gran
acceptació que aquesta iniciativa ha tengut entre els pares
i mares del nostre poble. Així seran una vintena els nins i
nines que a partir de dilluns dia 3 de juliol a Ca ses Monges
iniciaran aquesta experiència.
CARTA DEL BATLE ALS VEÏNATS
El batle ha enviat una carta als veïnats de Maria
explicant-los el procés que ha tingutlloc amb la compra de
Ca Ses Monges i l'acord de compra per 18 milions de
pessetes.
 Així mateix demana als veïnats que es vulguin
sentir la compra com a pròpia i que facin una aportació
voluntaria per ajudar al seu pagament. Els comtes que
s'han habilitat perquè hi pogueu fer les aportacions són:
LA CAIXA: 2100.0774.01.0200032027
SA NOSTRA •
	
'7051.0034.12.0402450817
BANCA MARCH .	 0061.0102.74.0053670113
PLA DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES
El proper dia 12 de juliol, a les 20,30 hores, a sa
Capella Fonda, hi haura una xerrada en la qual hi assitira
personal de la Conselleria d'Obres Públiques per explicar
la normativa per demanar subvencions per a la
rehabilitació d'edificis tant clins el case urbà corn afora vila.
EXPOSICIÓ DE PEP ROIG A LA CAPELLA
FONDA
El passat dia 10 de juny es va inaugurar a la
Capella Fonda una exposició de pintura, dibuixos i
escultura de Pep Roig. Aquest polifacètic artista,
periodista
 de l' Últi ma Hora, ens dugué una antologia dels
dibuixos que al llarg
 d'aquests darrers vint-i-cinc anys ha
anat publicant al diari. Una bona manera de veure
l'evolució de la nostra societat, a través de la crítica
punyent i sempre ocurrent dels personatges que han sortit
de les seves mans i imaginació. Un estil planer, desinhibit,
però no ingenu, amb personatges fets de línies simples --
gairebé taques en algunes ocasions-- ens mostren les
misèries morals i reals de la nostra societat en aquest
darrer quart de segle. Al costat
 d'aquesta antologia dels
dibuixos, una mostra de la seva faceta corn a pintor, i la més
recent d'escultor. Experimentant amb materials que donen
la possibilitat de captar les múltiples cares de la realitat
segons la posició de l'espectador —aconseguit a base de
combinar elements
 estàtics que es reflecteixen dins de
plànols miralls convexos i concaus en successió--
l'exposició aconseguia una unitat remarcable. A la
inauguració de l'Exposició, que ja havia mostrat al Museu
d'Art Contemporani de sa Pobla,
 hi assistí el periodista
Fabio, amic coral de l'artista i present a mil i una batalles
periodístiques al seu costat. Una selecció de fotografies
dels seus anys corn a periodista, acabava d'arrodonir
 el
perfil professional i artístic d'aquest
 bon amic i
 excellent
persona que és en Pep Roig.
GABRIEL BERGAS, SUBCAMPIÓ DEL MÓN DE
TIR AL COLOMÍ
Gabriel Bergas que l'any 91 ja fou campió
d'EuropaJunior del Tir al Colomí, ha repetit l'experiència
d'estar entre els més gran en aquest esport: ha aconseguit
el Subcampionat del Món en la mateixa especialitat, en la
maxima categoria, en la competició celebrada a Xeste, a
la comunitat valenciana, entre 541 participants de tot el
món.
Enhorabona, subcampió!
cAne (94 BAR RESTAURANT
"SES
TARRAGONES"
arnb oit
Carn torrada
...
Carrel:. 	 - Sta. Mar- ■kttlido	 whiso • •i -.21.; 1:t?l 52 53 10
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[BEN VINGUTS: 
En Sofian Ouchan Rahaoui va néixer el passat dia 2 de juny.
Es fill de Mohand Ouchan i Fatna Rahaoui.
Enhorabona als seus pares i demés família.
PROGRAMA ESTIU A MARIA-2000
El el moment de tancar la revista encara no estave enllestides
tota la programació d'activitats per aquest estiu. En sortir la revista al
carrer ja s'hattrà fet una reunió amb les associacions de Maria per
acabar de perfilar tot el programa.
Vos en feim un avanç de les activitats que ja estan concretades:
17 19 i 21 de juliol: Curset de Primers Auxilis, organitzat per
l'Ajuntament de Maria.
Dissabte, 22 de juliol, a les 21 bores a la Plaça des Pou, Berbena
organitzada per l'Ajuntament.
Dissabte, 29 de .juliol, a les 22 flores a la Plaça des Pou, Cinema en
Català, "El demà mai mor", organitzat per l'Ajuntament, el Govern
Balear i Sa Nostra.
Diumenge, 30 de juliol, a les 20,30 hores a Can Gaspar: Licors
Poètics, organitzat per Fent Carrerany i Sa Nostra.
Diumenge, 6 d'agost, a les 8 hores, excursió a Sa Dragonera,
organitzada per l'Ajuntament de Maria i el Consell de Mallorca.
Dissabte, 12 d'agost, ball de bot a la Plaça des Pou, organitzat per
l'Ajuntament de Maria.
Dissabte, 19 d'agost, gimcana organitzada per l'Ajuntament de
Maria.
TEIIFONSIYINTERÈS:
AJUNTAMENT	 971525002 (FAx) 971525194
BIBLIOIECA
	
971525688
UNITAT SANITARIA (cita previa)	 971525594
APOTECARIA	 971525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)	 971525083
ESCOLA DE BAIX	 971525252
LOCAL TERCERA EDAT	 971525564
PARROQUIA	 97 1525033
GESA INCA: AVARIES
	
971880077
BOMBERS	 085
HOSPITAL MANACOR Informació 9718470(X)
Urgencies	 971847060
Cita Previa	 971847100
AMBULATORI D'INCA	 971502850
URGENCIES A TOTA LTLLA	 061
SON DURETA (Centraleta) 	 971175000
AMBULÀNCIES
 S.S. (Inca)
	 971502850
AMBULÀNCIES
	 971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 830 a 15 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 homes.
Horabaixa: 1630 a 2030 hores.
UNITAT SANITARIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns: de 10 a 12 hores.
Dimarts a divendres: de 10 a 12,30 hores.
LÍNIA MARIA-PALMA:
Sortides Maria: 8 i 15 hores.(15 h. Dissabtes no,
Festins sí)
Sortides Palma: 13 (dissabtes, 14 h) i 19 hores.
(Festins, 19,15 hores)
LIMA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 1230 i 1955 hores.
Cap a Inca: 940 i 1850 hores
LÍNIA MARIA-HOSPITAL -MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 755, 1030 i 1445 hores
Sortides Manacor: 1105, 1335 i 18 hores
PUNT D'ATENCIO CONTINUADA DE SINEU:
Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar bora al servei de Pediatria heu de
cridar de 8 a 14 hores al 	 855043
- Per urgencies, a partir de les 15 hores heu de
cridar al 	 520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridar al 	 236624
El temps MES DE MAIG
MAXIMES MINIMES
3	 5	 7	 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
30
25
20
15
10
5
o
1
Viatges Martel sortejarà un viatge per a dues persones, entre totes les fotografies recents de viatges publicades
a Fent Carrerany al llarg del 2000.
10.- En Joan Gual Bergas ens ha presentat aquestes dues
fotografies. La de dalt esta feta Besalú,
 el passat mes
d'abril. La de l'esquerra hi podeu veure en Joan Gual amb
algunes alumnes a Port Aventura el passat mes de Maig.
OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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PLUVIOMETRIA
Dia .8
	
Dia 27 
	
 21.
TOTAL: 3 LITRES
Temperatura Maxima
28 ° C (Dia 31)
Temperatura Mínima
15°C
 (Dia 3)
Temperatura Mitjana
20,6°C
Mitjana Maximes
23,2°C
Mitjana Minimes
18 °C
De Viatge, amb Viatges Martel
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FELICITACIÓ AL NOSTRE BATLE
La nieva intenció és felicitar el nostre batle en el
dia de Sant Jaume, encara que sigui per avançat i també
donar-vos la mewl enhorabona i felicitar-vos per la feina
que estau fent pel nostre poble i l'interès que demostrau per
al bé de tots els mariers i marieres. Només he parlat amb
vós dues o tres vegades i sempre de casualitat i segons el
meu parer demostrau tenir un cor noble i honrat i alhora
molt transparent en explicar les vostres aspiracions. No
m'ha mogut felicitar-vos cap motiu polític amb això. Em
consider apolítica perquè no hi entenc i no m' interessa gens
ni mica, i molt manco tenc res a dir respecte dels altres
baties anteriors a vós; a tots els tenc per unes respectables
persones i crec que tots feren una gran feina en temps del
seu mandat, i que deixaren un bon record, perkjo mai vaig
tenir ni ocasió ni el gust de parlar amb ells. Jara deixau-
me contar-vos un fet que va passar fa ja molts d'anys quan
jo era encara una nina. No record molt bé les dates, però
sí crec recordar que devia ser en temps de la guerra civil.
L'anècdota passa entre dos homes del nostre poble, els
quals no cal anomenar. Un d'ells era un senyor amb
carrera i li varen donar un càrrec
 dins de l'Administració
d' aleshores; I ' altre era un senzill pagès. Jo com ja he dit era
molt nina i estava jugant al carrer amb les meves juguetes
i pepes. En aquell moment pujava pel carrer aquest senyor
i l'altre home baixava; s'encontraren i se saludaren
cordial ment. Tot seguit el senyor digué a l'altre: -"És molt
estrany que tothom m' hagi felicitat per aquest ascens i vós
no
 m'hàgiu felicitat!". Aquest conrador es posa seriós, es
passa la ma pel cap i digué: "-Perdoni don ... per() jo en
poques paraules
 li diré quin és el meu sistema: tenc per
costum felicitar les persones quan han acabat la seva feina
i han sortit del
 càrrec que ocupaven si
 així s'ho mereixen;
mai en començar".
Aquell senyor també es posh seriós i fent el mateix
també es passa la ma pel cap, i abraçant aquell homenet
senzill
 li dona les gracies per la Iliçó que h acabava de donar.
Jo seguia jugant amb les pepes i juguetes però les meves
orelles no perderen cap paraula de les que allí es digueren.
Han passat molts d'anys de
 flavors ença, he madurat, però
mai no he oblidat aquelles paraules que per a mi foren tan
reveladores, plenes d' experiència i de saviesa. El que desitj
senyor batle és que el dia que sortiu del vostre cal-Tee, per
A o per B, o pel que sia, tothom us pugui donar
l'enhorabona i felicitar-vos pel vostre encertat "mandat"
dins del nostre ajuntament, el temps que us hagi pertocat.
Res més. Molts d'anys.
Francisca Mas Ximen is
TOMÀTIGUES FARCIDES
INGREDIENTS:
4 tomatigues ben madures
4 ous petits
200 gr. d'espinacs
1 ceba
2 porros
1 cullerada de mantega
1 cullerada de farina
1 tassó de llet
100 gr. de formatge rallat
PREPARACIÓ:
Amb la farina, la mantega i la Oct preparam una
"beixamel", la posam per damunt i darrerament afegim el
formatge rallat.
Posam al forn, ja calent, 10 minuts més i ja es pot
servir.
BON PROFIT
Tallar una tapa a les tomhtigues, buidar-les, els
posam un poc de sal i les deixam cap per avall perquè els
caigui el suc de dins.
Posar les tomatigues dins una rostidora, boca per
amunt i clintre un poc d'oli d'oliva i enfornar-les 10 minuts.
Als espinacs si són congelats els bull i m i una vegada
desfets els colam.
Feim un sofrit amb el porro i la ceba, a mig coure i
afegim els espinacs i els donam unes voltes més.
Omplim les tomatigues amb el sofrit, damunt els
posam un ou cru a cada una d'elles.
TRANSCRIPCIÓ LITERAL D'UNA RECEPTA
DE CUINA DEL SEGLE XVIII
CUNIY AGUIAT
Li I leveras se pelly, sense rentar-lo, en feras busins,
sofraxiras preve, tomatigue i sebe em sal, después se
sofrageix es cuniy ab tot ax6
 i ,
 cuant esta bell dorat, se
pose aygo, se fa une salse de espícias, jauvert, pi fions i se
axate em ferine per espesí es such.
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LLOANÇA A LA JUSTÍCIA
Per principi, un no pot combregar mai
amb la doctrina predicada per aquell
batle andalús que proclamava si la
justfcia espanyola seria un
"Catxondeo". No, rotundament, no.
Seguir aquest camí no conduiria més
que al retrocés, al desordre. Que
forçosament haguem d'admetre que es donen algunes
sentències que podrien entrar dins dels errors històrics?...
Que hi ha càstigs immerescuts?... Que coneixem multes
injustes?, etc, etc,... Segurament és així. Pere, malgrat tots
aquests inconvenients, sempre ha de prevaldre la
JUSTÍCIA, així, en majúscula.
MULTES IMMERESCUDES:
Permeteu-me que faci història d'una odissea de qui signa
en relació a una multa que es pot considerar injusta:
Un bon dia (han passat ja més de 25 anys) vaig rebre per
correu certificat un avís de multa per haver aparcat el
cotxe a lloc prohibit, segons el vigilant municipal; a un
carrer de Ciutat. L'estranyesa
 va ser majúscula perquè
es donava la casualitat que pel citat carrer un estava i
esta segur que mai en cap moment no hi havia transitat ni
amb cotxe ni a peu; i més encara, a l'hora i dia que
assegurava el denunciant (es notava que el bon vigilant, ja
fos per falta de visibilitat, neglicència o manca de cura en
el servei, segurament va veure un 3 on hi havia un 8)... I
vaig pagar la multa. Pere) perquè sabia que es tractava
d'un error, amb seguretat absoluta, vaig recórrer per escrit,
com estava en el meu dret, a l'Autoritat corresponent i
competent; acompanyant, per més força, al descàrrec, un
escrit de l'Alcaldia de Maria, on es certificava la
impossibilitat que el mencionat vehicle sancionat, fos el
que, segons la denúncia, aparchs a tal hora al Hoc citat el
dia i hora que indica la denúncia, per la convincent raó,
afirmava l'Alcaldia, que tal vehicle, així com el seu
propietari, a les hores del mencionat dia (les deu de la nit
d'un dissabte) es trobaven a Maria. Fet comprovat...
ID() BE
Als pocs dies vaig rebre una altra comunicació oficial,
anunciant-me la denegació a la sol-licitud presentada, i
sense cap classe d'explicacions; confirmant, per tant, la
sanció dictada...
0 sia, que aquella Autoritat competent(?), no tan sols no
va fer "punyetero" cas a les meves allegacions, passant
olímpicament sinó que, i això ja és més greu, escandalós
i trist-- no tingué en compte, desprecia, la certificació
aclaratòria que l'Alcaldia citada explicitava. Assegur que
em vaig emprenyar bastant; més ben dit, vaig sentir
vergonya!... Pere), eren altres temps i... ho vaig deixar
anar. Cosa que no devia haver fet, més bé el contrari. Era
per "posar fil a l'agulla" i arribar fins a l'enfront: Primer
"tocar" el Governador Civil, per exposar-li si era que no
tenia confiança en un Alcalde que ell mateix (el
Governador) havia nomenat. I si aquella autoritat, tampoc
no em feia cas, continuar cap al Ministre que era qui havia
nomenat aquell Governador. I si el Ministre, igualment em
donava carabasses, continuar fins al Cap de l'Estat, regnant
aleshores, responsable del nomenament del Ministre. I si
aquell Cap tampoc no em fes cas, recórrer fins a Déu (ja
sé que hi ha un manament que diu "no posaràs el nom de
Déu en va"... per() un en fa tants de pecats!), tota vegada
que aquell Cap d'Estat, ostentava aquell
 càrrec,
 tal i com
s'encarregaven de dir-nos, per "la gracia de Dios".
Tot això, pardalaria a part, ve a compte perquè voldria
participar amb vosaltres de la satisfacció que ens ha
reportat un esdeveniment recent, que ha acabat amb un
desgraciat assumpte que mai no hauria
 d'haver començat;
per això convit tots els mariers a oblidar per a sempre
aquest "punt negre" del nostre conviure, que hem hagut
de sofrir. Pea) abans deixau-me, permeteu-me un moment
d'esplai per donar sortida als meus sentiments d'alegria
en comprovar que es confirma la bondat d' allò que, usant
de l' humor, es fa referència a
 !'anterior
 paràgraf, i que és
d'arribar
 fins a dalt quan es tracta de defensar les nostres
creences i els drets constitucionals, i no "deixar-ho anar"
corn en el cas de la "ditxosa" multa. I també en comprovar
que es compleixen aquelles dites populars:- "El temps
 farà
Ia hei".
 "En la distancia es donaran i es llevaran raons",
"Després d'una ennuvolada pot sortir un resplendor"...
Sí, avui, després d'una llarga espera, la immensa majoria
—voldria poder dir, tots-- de mariers i marieres ens felicitam.
La JUSTÍCIA ha parlat! I ha posat les coses al seu lloc.
Sé que no és correcte refrescar ferides —unes retxes abans
he convidat a oblidar—„però... "vatualmón", un no té la
sang de peix, ni és de pedra!. I després de tantes invectives
i d'accions d'irresponsabilitat;
 de mogudes per rancúnia
malaltia i verinosa, crec que em meresc la indulgència
que deman i esper. Els mariers volem viure amb harmonia
quatre dies que tenim d'estar en aquest món. Inconvenients
ja en surten sense necessitat d'anar a cercar-los. No
vulguem que la cicuta cresqui entre els nostres sembrats.
Si una cosa té de grandiós, a part de les creences
religioses, assistir alguna vegada a missa, és allò de do-
nar-nos la ma, al temps que ens desitjam: LA PAU SI-
GUI AMB TU...
No em vull estendre. Solament volia felicitar a tots els
mariers i marieres i en especial a tants i tantes que pel
carrer rn'han aturat al llarg d'aquest
 temps, per demanar-
me si hi havia "res d e nou", amb l'esperança que aquest
"nou" fossin notícies positives. I em complau dir-los avui i
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mitjançant el nostre "carrerany": Sí. "Hi ha notícies
noves!". Gracies a Déu i a la Justícia. I aquestes notícies
noves són positives com tots esperàvem, ja que no podien
ser d'altra manera. Agraït a tots els que manifestaren el
seu interès i la seva esperança. i per acabar, vull insistir
en allò que no em cansaré de repetir: una cosa és compe-
tir per una victòria política, i l'altra és deixar-nos dur per
Ia rancúnia. Guanyar o perdre en política ha de ser com
en el futbol. Una vegada tiren coets els "merengues", i
l'altra  els "culés" (el que és fotut és que quasi sempre ho
fan els blancs), pet-6 coets que es desintegren en l'aire;
fan renou, pet-6 passen només, sense ferir ningú. A veure
si ho saben tenir en compte, és el que demanaria. I si
alguna vegada qualque "reganyolista" té la temptació de
seguir camins despreciats i malsans, no us desespereu...
La Justícia, a la llarga sempre triomfarà... Amén.
Res més. Felicitats, amics mariers.
Una abraçada.
Maria, 13 de juny de 2000.
Miguel Oliver i Ribas
PD- Em sap greu, perquè a partir d'ara, ínclit J. Font,
batle de sa Pobla i president del PP de Mallorca, ja no
podrà descarregar-se en l'assumpte de Maria, com feia
quan P"emprenyaven" de si havia estat condemnat pel
Suprem de Justícia. No; ja no podra. dir:- "per què no us
ficau amb el batle de Maria que esta expedientat?. No, a
partir d'ara ja no
 podrà aferrar-se per aquí. El cas de
Maria, sr. Font, ha passat a l'Absolució, no hi ha hagut
condemna, i en el cas de sa Pobla, el Suprem dicta sen-
tencia condemnatòria
 (no és que tengui res a dir referent
a si el Suprem condemna el batle de sa Pobla, ja que les
condemnes una vegada complertes, no "marquen" ningú.
Qui subscriu ho sap per experiència, ja que també fou
condemnat per un Tribunal Suprem. Si ho tree a llum és
perquè el citat polític no "mostri els peus" d' aquí endavant).
"SE LI HA TORNAT l'HONRA"
Mai he sigut un fidel creient de la Justicia, però en
aquesta ocasió o cas que vull tractar, crec que
veritablement se n'ha feta.
Fa uns dos anys el meu amic Rafel Oliver Mas,
fou tontament denunciat per un veí del poble (al qual li
hagués estat millor callar), no per què hagués comès cap
irregularitat de caire
 econòmic, si no, per un error
burocràtic (que per res el beneficiava), d'una llei a la qual
no li veig massa sentit.
Després d'haver recorregut la primera injusta
sentència, ara els jutges li han donat la raó al meu amic
Rafel.
Tots els que coneixem de prop en Rafel, sabem
prou bé que si d' alguna cosa pot presumir per damunt de
les demés, és de la seva honradesa.
Per aquest motiu, mai vaig entendre les critiques
a les quals era sotmès a les pagines de Fent Carrerany,
per alguns membres de
 l'actual
 equip de govern de
Ajuntament i col•laboradors seus.
Durant aquests darrers nou o deu anys,
 m'he
mantingut al marge de tota activitat o manifestació
 política
de manera pública. Pere) veient les coses d' es de fora em
donava la sensació que el Poble de Maria (políticament
parlant), pareixia com a més tranquil, i a més, el notava
com a més solidari
Tampoc entenia les critiques, quan veia la gran
quantitat de millores que
 s'estaven
 fent, com la
canalització de les *ties netes i brutes, obertures de
carrers, activitats per infants, i joves a l'estiu, entre
d' altres.
Per aquest motiu, pens que amb cap batle dels
que jo he conegut, s'havien fet tantes millores, i segueixo
pensant que no era mereixedor d' aquestes critiques.
Pel que es veu, l'enveja i la comandera, fa perdre
la personalitat a més d' un.
I com que esper que d' es de Fent Carrerany no
sortira cap parauleta en favor d'en Rafel, m' agradaria es
publiquès aquesta carta, per donar-li
 ànims
 a ell i a tota
la seva família, que sé que ho han estat passant molt
malament durant aquest llarg temps.
Els seus amics, encara que no hàgim fet cap
manifestació externa, també ho hem passat malament i
ens agradaria veure algun gest per part de l'Ajuntament,
o millor dit, dels seu equip de govern, per què no es pugui
dir aquell refrany "que de desagraïts l'infern n' es ple".
Enhorabona Rafel! Una abraçada forta.
Pere Sureda Ribas.
ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
21 de juliol: Elaboració d'una serp móbil, a partir de 4 anys.
28 de juliol: Pintura damunt vidre, a partir de 6 anys.
11 d'agost: Taller
 pintar camisetes, per a totes les edats
22 i 23 d'agost: Taller d'enquademació, per a totes les edats.
Totes les activitats seran a les 10:30 hores.
NOU HORARI:
Dilluns, de 10 a 12 hores.
Dimarts a Divendres, de 10 a 12,30 hores
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RACÓ DE POESIA
Vull donar les gracies per la visita que
vaig rebre dia 2 de juny del 2000, festa
de Sant Marcel .1í, de dona
 Antònia
Carbonell, de Can Picafort i de dona
Isabel Mestre Carbonell, una
 simpàtica
professora d'ensenyança de Maria de
Ia Salut. És una gran mare de dues
filles i una gran mare espiritual dels nins
als que educa amb molta
diàriament, Dona Isabel és una senyora de grans
sentiments i amb una gran facilitat de paraula, és molt
intelligent i d'un somriure captivador.
He passat uns grans moments, juntament amb la
seva companya, que també és
 un bombón de dona, en-
cantadora i també captivadora, n'Antònia Carbonell de
Can Picafort.
Des d' aquestes línies, me vull
 unir a la seva amistat
i a la seva gran benevolència, que tot això és per a mi un
gran tresor, de poder conviure amb aquesta gent tan
intellectual i simpàtica.
Poema dedicat a les professores Dona
Isabel Mestre Carbonell i a Dona Antònia
Carbonell de Can Picafort
DOS SONETS PER OBLIDAR
Eren persones de bé(?).
Gent bona, de la millor,
que un vespre dins un café
tramaven sembrar rancor.
I calents com un fogueró,
duits de puta comandera,
acordaren que "sa primera"
era dur algid a presó.
I del grup se n' alçà una
que amb tota pompa exclamà:
"I ben fet!. I serà tot d'una!
Us "donau compte", mariers
fins a on pot dur l'excés
de rancúnia
 i amargura?
Sonet
Què passeu un bon estiu prop de la mar
molt alerta al sol, que la pell crema,
si pel cas sortiu cap a nedar;
anau alerta a les ones que van de pressa.
Una sortida de sol és molt alegre
i la lluna quan surt me fa pensar
que no és tan rica, per anar
tot és desert, tot és tristor i tot és pena.
Adéu Isabel, mestra d'escola,
per tu no deixaré mai de resar
i per
 n'Antònia
 Carbonell, que és tan bona!
Un abraç a totes dues vos vull donar,
que un dia ens puguem tornar ajuntar
dins l'esperança
 d'amor que me consola.
Una abraçada
Miguel Rosselló i Quetglas
Inca, a 2 de juliol del 2000
II
Em sap greu per un "BULLIT"
que una senyora proclamava.
No sé cap on anava
el que escampava amb un crit:
-"Ho sé perquè m'ho ha dit
qui ho sap de bona tinta" !-
Dona: Ara és cosa ben distinta,
ja s'ha
 aclarit el "BULLIT".
I tots haul-fern d'estar
 contents
perquè en aquesta disputa -gràcies a Déu_
ningú no ha sortit ferit.
Viure en PAU, HARMONIA i AMOR,
és el que per a tothom desitja
qui això escriu, o sia: l'autor.
Un marier avergonyit
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CARRERANY ESPORTIU
II TORNEIG D'ESCACS C. P. ANTONI MONJO
El passat 21 de juny, coincidint amb el final de
curs, l'AMPA organitzà el II Torneig d'Escacs C. P.
Antoni Monjo. Enguany s'utilitzà el Sistema Masnou, és
adir, guanyar el màxim número de particles ràpides (cinc
minuts per jugador) durant una hora. El torneig fou
patrocinat per La Caixa.
Es jugà al Claustre del Col.legi de Dalt amb una
participació de 31 alumnes. En total es jugaren 91
partides. Fou una estona molt moguda.
Aquí
 teniu la classificació final:
Nom	 Partides guanyades
1.Josep Oliver	 11
2. Miguel Mas	 10
3. Gabriel Company	 9
4. Joan Miguel Ferriol	 8
5. Mohamed Acharki
	 7
6. Miguel Pons	 6
7. Alvaro Martínez
8.Antoni Ferriol
9. Tomen Soler
10.Miguel Salom	 4
11. Josep M. Camps
	 3
12.Pere A. Ramis
13.Maria C. Zambrana
14.Joana A, Aulet
15.Jaume M. Ferriol
16.Miguel Llabrés
	 1
17.Martina Perelló
18.Catalina Font
19.Gabriel Mas
20. Pere I. Font
21. Pere
 Jordà
22. Catalina M. Mas
23. Antoni Horrach
24. Mateu Català
25. Pere Mas
26. Antoni Fornés
28. Pedro Massanet
29. Bernat Bergas
30. Salvador Ferriol
31. Antoni Torelló
.lie
 gant al claustre de
l'escola de dalt
Trofeus donats per La Caixa
MOIllent de l'entrega de troeus
Els components del Club Ciclista de Maria de la Salut estan un
poc queixosos amb el president de Fent Carrernay, perquè de vegades
fa aigua per tots els costats i els fa perdre temps. Aquí els teniu
contemplant-lo mentre ell fa una becadeta. 
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CALENDARI I RESULTATS DEL TORNEIG DE FUTBET
la Jornada Divendres 21 de juliol
Dijous 22 de juny Pintures Florit
	 Penya Barcelonista
Es Turó-Ca's Xigaler --Es Xiuletón 5-0 Garrova.com	 Galmés-Tot Fruit
Galmés-Tot Fruit	 Quintos 71 2-3 Dissabte 22 de juliol
Divendres 23 de juny Es Xuletón -- Es Rebrot
Bar Poliesportiu -- Bar Kik 5-3 Ciutadans
 --Es
 Turó- Ca's Xigaler
Es Rebrot	 Penya Barcelonista 1-5
Dissabte 24 de juny 6a Jornada
Es Brollador	 Garrova.com 5-4 Dijous 3 d'agost
Pintures Florit	 Ciutadans 4-1 Quintos 71 --Es
 Turó-Ca's Xigaler
Es Rebrot -- Bar Kik
2a Jornada Divendres 4 d' agost
Dijous 29 de juny Es Brollador
	 Penya Barcelonista
Garrova.com -- Es Rebrot 6-0 Garrova.com
	 Pintures Florit
Bar Kik --Es Turó-Ca's Xigaler 1-8 Dissabte 5
 d'agost
Divendres 30 de juny Es Xuletón --Bar Poliesportiu
Penya Barcelonista --Bar Poliesportiu 0-11 Galmés-Tot
 Fruit-- Ciutadans
Ciutadans —Es Brollador 5-8
Dissabte I de juliol CLASSIFICACIÓ
Quintos 71 -- Pintures Florit 4 -0 1.- ES TURÓ-CAS XIGALER 6 punts
Galmés-Tot Fruit-- Es Xuletón 4-3 2.- QUINTOS 71 6
3.- ESPORTS LA VILA-BAR POLI. II6
3a Jornada 4.- ES BROLLADOR 6
Dijous 6 de juliol 5.- PENYA BARCELONISTA 3
Quintos 71 -- Es Brolladors
Bar Kik
	 Galmés-Tot fruit
6.- PINTURES FLORIT
7.- GARROVA.COM
8.- GALMES-TOT FRUIT
3
3
3
Divendres 7 de juliol 9.- BAR KIK O
Es Turó-Ca's Xigaler	 Penya B arcelonista 10.- CIUTADANS O
Es Xuletón --Pintures Florit 11.- ES REBROT O
Dissabte 8 de juliol 12.- ES XULETON O
Garrova.com -- Bar Poliesportiu
Es Rebrot Ciutadans
4a Jornada
Dijous 13 de juliol 
Bar Kik Pintures Florit
Garrova
 corn -- Es Turó-Ca's Xigaler
Divendres 14 de juliol 
Galmés-Tot Fruit-- Penya Barcelonista
Es Brollador -- Es Xuletón
Dissabte 15 de juliol 
Bar Poliesportiu Ciutadans
Quintos 71 -- Es Rebrot
5a Jornada
Dijous 20 de juliol 
Quintos 71 -- Bar Poliesportiu
Bar Kik -- Es Brollador
itutpatrerillaes"fil
ca frontera _
Encara no fa un any, i...
• Avui hi ha més prosperitat social.
• El nostre territori ha millorat en qualitat.
• Preparam unes infraestructu res
modernes i adequades.
• Apostam a fons per [economia productiva.
• Avui els joves estan més preparats per al futur.
• L'estructura administrativa es
més democràtica i participativa.
• El diàleg social es avui Ines present que mai
a les nostres I les.
Tantes coses fetes...
...tantes per fer
GOVERN
DE LES ILLES BALEARS
